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El objetivo de esta investigación fue el demostrar la influencia de la aplicación de las 
Rutas de Aprendizaje en el logro de la Competencia “Indaga mediante métodos 
científicos” y el Mapa de Progreso del área de Ciencia y Ambiente en estudiantes de 
primer año de secundaria de la I. E.  José F. Sánchez Carrión, Lurigancho, Chosica, UGEL 
06 - 2015. 
Se trabajo bajo los criterios de la investigación aplicativa porque está orientada a la 
búsqueda de la solución del problema existente entre la aplicación de las Rutas de 
Aprendizaje en el logro de la competencia “Indaga mediante métodos científicos” y el 
Mapa de Progreso del área de Ciencia y Ambiente. Además, pretende demostrar la 
influencia que existe entre las variables a estudiar. La investigación es de Nivel explicativa. 
Para la recolección de datos se emplearon formatos los cuales nos permitieron 
aproximarnos a los datos antes y después de la intervención. Los resultados concluyen que 
“La aplicación de las Rutas de Aprendizaje influyen directa y significativamente en el logro 
de la Competencia “Indaga mediante métodos científicos” y el Mapa de Progreso del área de 
Ciencia y Ambiente en estudiantes de primer año de secundaria de la I. E. José F. Sánchez 
Carrión, Lurigancho, Chosica, UGEL 06 - 2015” con un nivel de confianza del 95%. 
Palabras clave: rutas de aprendizaje, mapa de progreso, matemática, educación básica  
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Abstract  
The objective of this research was to demonstrate the influence of the implementation of 
the Learning Routes in achieving Competition "Indaga using scientific methods" and the 
progress map the area of Science and Environment in freshmen junior high IE José F. 
Sánchez Carrión, Lurigancho, Chosica, UGELs 06-2015. 
We worked under the criteria of the applicative research because it is aimed at 
finding the solution to the existing problem between the application of Routes of Learning 
in achieving competition "Indaga using scientific methods" and the Map of Progreso Area 
Science and Environment. It also aims to demonstrate the influence between the variables 
studied. The research is explanatory level. 
For data collection formats which allowed us to approach the data before and after 
the intervention were used. The results conclude that "The application of learning paths 
influence directly and significantly in achieving Competition" Indaga using scientific 
methods "and the Map of Progreso Area Science and Environment in freshmen high EI 
Jose F. Sanchez Carrion, Lurigancho, Chosica, UGELs 06-2015 "with a confidence level 
of 95%. 
 









O objetivo desta pesquisa foi demonstrar a influência da execução das Rotas de 
Aprendizagem na consecução competição "Indaga usando métodos científicos" e o 
progresso mapear a área de Ciência e Ambiente em calouros júnior alta IE José F. Sánchez 
Carrión, Lurigancho, Chosica, UGELs 06-2015. 
Nós trabalhamos sob os critérios da pesquisa aplicativo porque ele está destinado a 
encontrar a solução para o problema existente entre a aplicação das Vias de Aprendizagem 
na consecução competição "Indaga usando métodos científicos" e do Mapa de Progreso 
Área de Ciência e Meio Ambiente. Ele também tem como objetivo demonstrar a influência 
entre as variáveis estudadas. A pesquisa é o nível explicativo. 
Para formatos de recolha de dados que nos permitiu aproximar os dados antes e 
depois da intervenção foram utilizados. Os resultados concluem que "A aplicação de 
aprender caminhos influência direta e significativa na obtenção de Competição" Indaga 
usando métodos científicos "e do Mapa de Progreso Área de Ciência e Ambiente em 
calouros alta EI Jose F. Sanchez Carrion, Lurigancho, Chosica, UGELs 06-2015 "com um 
nível de confiança de 95%. 
Palavras-chave: caminhos de aprendizagem, mapa de progresso, matemática, educação 
básica
